我国农村第一步改革的反思 by 许经勇

































































































































































多数生产队 (居民小组 ) 没有履行组织经济职能
。
尽管政
1 9 8 8年第 9 期
。



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































流通领域的合作与其他服务合 作 的历 史作
用
,
也将继续发挥下去
。
随着农业生产社会化程度的提高
,
家庭经营必然要求越来越发
达的产前
、
产后服务
,
一旦得不到这些服务
,
它们将无法存在
,
更谈不上发展
。
在以农业
生产的家庭经营为基础的情况下
,
发展流通领域的合作与其他服务合作
,
是实现农业现
代化的必由之路
。
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